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The Saint in Esquipulas
A man from Nahualá tells how the statue of the Black Christ in the church in the town of Esquipulas became fa-
mous.  He says that a long time ago a man arrived at the place where the town of Esquipulas is currently located. 
But at that time there were no people in that region.  He, with his family, was there alone.  He tried to convince 
other people to live there, but they didn’t feel comfortable.  Finally, the man hid the image of the Black Christ 
that he had purchased in the mountains near Esquipulas.  Then he convinced the people that that statue was mi-
raculous.  For that reason many went to that place to take care of the statue and ask favors from it.   Due to the 
deception of that man the current town of Esquipulas was created.
El santo en Esquipulas
Un hombre de Nahualá cuenta como la imagen del Cristo Negro en la iglesia en el pueblo de Esquipulas llegó 
a ser famosa.  Dice que hace mucho tiempo un hombre llegó al lugar donde ahora está el pueblo de Esquipulas. 
Pero en aquel tiempo no había gente en esa región.  El, con su familia, estaba solo allí.  El trataba de convencer 
a otra gente que viviera allá, pero no se hallaron.  Por fin, el hombre escondió una  estatua que había comprado 
en la montaña cerca de Esquipulas.  Luego convenció a la gente que esa  imagen era  milagrosa.  Y por esa razón 
muchos llegaron a ese lugar a cuidar al santo y pedirle favores.  Y así, por los engaños de aquel hombre, fue creado 
el pueblo actual de Esquipulas.
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